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Gerona ha lenído la 
satisfacción de ser una 
de las primeras capitales 
espanolas que ha recibido 
la visita del Ministro de 
Información y Turísmo 
D. Manuel Fraga hibarne. 
Aunque nuestra capital 
y província le eran fami-
liares al seftor Fraga Iri-
barne, en esta ocasión la 
visito en su calídad de 
Ministro y su estancía 
entre nosotros resulto 
altamente agradable. 
El senor Fraga Iri-
barne llego el dia 22 de 
noviembre y fue recibi-
do por nuestras primeras 
autoridades. Con ellas re-
corrió diversas dependen-
cias de Gerona y visito 
los valores artísticos mas 
ím por tantes, poníendo 
especial interès en las 
obras del Paseo Arqueo-
lógico. Igualmente giro 
una visita a las poblacio-
nes de la Costa Brava, para estudiar sobre el mísmo terreno los problemas derivados del 
turismo. Con los miembros de su Delegación en Gerona y autoridades provincíales se 
preocupo detenidamente de las obras y mejoras que podrían realizarse para solucionar 
debidamente todos los asuntos de nuestra costa, tan favorecída por el turismo internacional. 
Uno de los puntos mas ímportantes fue el del proyectado aeropuerto. Se detuvo en 
S'Agaró en donde acompafiado por D, José Ensesa recorrió la zona residencial. 
En Gerona tuvo una amable reunión con los periodistas gerundenses y elogio la 
labor de la prensa provincial. El seíïor Ministro regresó a Madrid dejando una estela de 
simpatia por la competència e interès demostrado en todos los asuntos tratados en los 
que puso una especial atención. 
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